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济数据库， 各指标均为年度数据， 时间区间为 1985~
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协整分析的前提为各时间序列具有相同的单整阶
数，因此首先需要对各时间序列进行单位根检验。本文
使用 ADF 检验法进行单位根检验， 并使用 SC 信息准











本文使用 Johansen 极大似然检 验法对这六个变











（-3.06）*** （5.45）*** （-4.64）*** （5.73）*** （6.88）*** （-1.72）*
注：括号中数字为 t 检验值，其中 * 表示在 10%显著性水平下显著，**
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